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FORSKRIFTER OM FANGST AV VXGEHVAL OG HINDRE TANNHVAL. 
Bergen, 7 .4.1983 
EL/TIIlI 
I medhold av §§ 2, 3, 11 og 14 i lov av 16 . juni 1939 om fangst av hval 
og Kongelig resolusjon av 19. mars 1976 har Fiskeridepartementet 25. 
mars 1983 bestemt: 
§ 1 
Fangsttillatelser. 
Tillatelse til å fange småhval (vågehval og mindre tannhval ) i fangst-
sesongen 1983 kan gis til innvåner av riket som har deltatt i småhval-
fangst i minst 3 sesonger i løpet av de siste 5 å r . 
Konsesjonshaver skal være eier/ medeier i fartøyet, jfr. § 6. 
Konsesjon gis ikke for leiet fartøy. 
Tillatelse kan nektes når fartøyets eier eller fører har overtrådt 
forskrifter for fangst av hval . 
Tillatelse gis av Fiskeridirektøren . 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfeller dispensere fra vilkåret i 
annet ledd. 
For tillatelsen, som skal gjelde for et bestemt fartøy, betales en 
avgift på kr 1.000,- for 1983. 
§ 2 
Fangsttider. 
Fangsttider for vågehval og mindre tannhval er (de angitte klokkeslett 
er norsk tid): 
1. I farvannet øst for 33° ø.l. fra 28. mai kl 0000 til 31. august kl 
2400. 
2. I farvannet nord for 70° n.br . mellom 5° v.l. og 33° ø.l. og i 
0 0 0 0 
omradet mel lom 25 ø.l. og 33 ø.l. sør for 70 n.br. fra 16. mai 
kl 0000 til 31. august kl 2400. 
3. I farvannet ved norskekysten sør for 70° n.br. og vest for 25° ø.l . 
og i norsk Økonomisk sone i Nordsjøen fra 15 . april kl 0000 til 31. 
august kl 2400. 
4. I farvannet ved Vest- Grønland sør for 71° n.br. og øst for kanadisk 
Økonomisk sone fra 16. mai kl 0000 til 31 . august kl 2400. 
5. For området ved Øst- Grønland, Jan Hayen og utenfor Islands 200 mils 
sone fatsettes fangsttiden etter nærmere avtale med salgslagene. 
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Fiskeridirektøren kan etter samråd med hvalfangernes faglige og Økonomiske 
organisasjoner stoppe fangsten på tidligere tidspunkt enn foran angitt, 
dersom fangstutviklingen skulle tilsi det. Utenom nevnte tidsrom og 
utenom nevnte områder er fangst av hval forbudt. 
Inntil 25 vågehval av den nordøstatlantiske fangstkvote avsettes til et 
forsøksprosjekt for uteksperimentering av bedre fangstmetoder i små-
hvalfangsten. Disse dyr kan tas utenom de nevnte fangsttider. 
Fangst av andre hvalarter enn vågehval er forbundt med unntak av de 
arter som kan fanges uten tillatelse jfr. hvallovens § 2, siste ledd. 
§ 3 
Utseilingstider. 
Utseiling fra norsk havn til de områder som er angitt under § 2 punktene 
1,2 og 3 kan tidligst skje 1 dØgn (24 timer) før de respektive åpningstider 
for fangsten og til områdene under punktene 4 og 5 tidligst 6 dØgn (144 
timer) før fangståpning. Fangstfartøyene må være ankommet norsk havn 
senest 3 døgn (72 timer) etter fangsttidens utlØp, eventuelt fangststopp, 
fra områdene under § 2 punktene 1, 2 og 3 og senest 6 døgn (144 timer) 
etter fangststopp fra områdene under punktene 4 og 5. 
For å påse at disse bestemmelsene blir overholdt, skal konsesjonshaver 
ved ut- og innseiling melde seg for bestemte instanser og få attestert 
fartøyets avgangs- og ankomsttider. 
Fiskeridirektøren kan ved havari eller liknende hindringer dispensere 
fra de angitte ankomsttider. 
§ 4 
Fangstkvote. 
Ilandbrakt samfengt kjØtt av vågehval må ikke overstige 70 tonn for 
hvert fartøy. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra denne 
bestemmelse. 
§ 5 
Fangstutstyr. 
Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha fØlgende utstyr: 
a) Kanon av kaliber ikke under 2" (50 mm) anbrakt i jernpuller. Fartøyets 
baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at pullerens ved skuddav-
løsning ikke gir større svikt i overkanten enn 1/4" (6 mm). 
b) Minst 7 harpuner, 2 klØrs harpuner tillates hvis avstanden mellom 
klørnes spisser (utslått) er minst 15" (38 cm). 4 klørs harpuner må 
ha en avstand mellom klørnes spisser (utslått) på minst 12" (31 
cm). I begge tilfelle skal harpunlegg og klør tåle et strekk på 
minst 1.500 kg. Eksploderende granat tillates nyttet. 
c) Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 favner. De skal tåle et 
strekk på minst 1.500 kg. 
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d) Minst 2 liner, er hovedline ikke under 300 favner og en line til 
omskudd på ikke under 50 favner . De skal tåle et strekk på minst 
1.500 kg. 
e) Fjæringsanordning som tåler et strekk på minst 1.500 kg og som har 
en vandring på minst 1,5 meter. 
f) Maskindrevet spill til inn- og opphiving av hvalen. Spillet skal ha 
en trekkraft på minst 1.500 kg. Fiskeridirektøren kan etter søknad 
dispensere fra dette minstekrav for sesongen 1983. 
g) Skytevåpen rifle med riflet lØp, kaliber 9 mm eller større, og 
tilhørende ammunisjon med helmantlet kule som gir en anslagsenergi 
på minst 350 kgm (kilogrammeter) på 100 meters hold. (Ammunisjon 
mmed betegnelse "9,3x62. kal 9.27" tilfredsstiller disse krav). 
h) Fartøyet skal videre ha en tønne fastgjort til masten. Tønnen skal 
være hvitmalt, men med et svart rundtgående belte av 30 cm bredde 
midt på. 
§ 6 
Mannskap og ledelse. 
Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren skal ha 
ledelsen om bord. For tilfelle av sykdom eller annet gyldig forfall kan 
Fiskeridirektøren godkjenne en stedfortreder av mannskapet som selv 
fyller betingelsen for å få konsesjon. Gjelder det annet forfall enn 
sykdom, er denne adgang begrenset til 14 dager i løpet av sesongen. 
§ 7 
Jag på hval. 
Fartøy som har opptatt jag på hval har førsterett til jaget, slik at 
andre fartøyer ikke kan delta i dette uten samtykke. 
§ 8 
Harpunering og avlivning 
Avlivningen skal gjøres på slik måte at dyret ikke kommer til å lide i 
utregnsmål. Det er forbudt å løsne skudd fØr forløper og line er festet 
sammen O§ linens andre ende fastgjort om bord på fartøyet. Det er ikke 
tillatt a slippe linen fri fØr hvalen er avlivet. 
Bruk av blåser er forbudt. Fiskeridirektøren kan for sesongen 1983 
dispensere fra dette forbudet for f artØy som ikke kan nytte spill med 
trommel og som tidligere kun har nyttet blåser under fangsten. Blåsene 
skal ikke festes til forløperen nærmere harpunen enn 45 favner. Anskutt 
hval som ikke er drept ved harpunskudd, skal hurtigst mulig avlives med 
rifleskudd i hoderegionen, jfr. § 5 punkt g). Jag på ny hval skal ikke 
opptas før anskutt hval er avlivet og blodtappet. 
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§ 9 
Dumping av hvalrester. 
I de områder som er avgitt i § 2, punktene 1, 2 og 3 er det forbudt å 
dumpe andre hvalrester enn skjelett og innvoller. Dumping skal ikke 
foretas i områder som er angitt i hvallovens § 8, siste ledd, og for 
øvrig ikke på felt hvor det kan hemme eller fØre til ulempe for utøvelse 
av fisket. 
§ 10 
Fangstrapportering. 
Konsesjonshaveren skal gi vedkommende salgslag kontinuerlige meldinger 
om fangstene og dessuten føre fangstdagbok på foreskrevet skjema over 
fangsten. Han skal sette seg nøye inn i de retningslinjer som blir gitt 
om føringen av dagboken og følge disse nøyaktig. Konsesjonshaver skal 
fortløpende fylle ut spørreskjema om harpunering av avliving av hval. 
§ 11 
Dokumenter. 
Konsesjonsdokumentet og et avtrykk av hvalloven og disse forskrifter 
skal oppbevares om bord. Loven og forskriftene skal være tilgjengelig 
for mannskapet. 
§ 12 
Offentlige fangstkontrollører. 
Et hvert fartøy med konsesjon for småhvalfangst plikter å ha om bord 
offentlig kontrollør, dersom Fiskeridirektøren Ønsker det. 
§ 13 
Overtredelser. 
Overtredelse av forskriftene er straffbart i henhold t i l § 21 i lov av 
16. juni 1939 om fangst av hval. 
Fiskeridirektøren kan inndra konsesionen i tilfelle av overtredelse av 
hvalloven eller dens forskrifter, nar en finner at konsesjonshaveren 
ikke driver fan§sten forsvarlig, eller ikke tar vare på fangstproduktene 
på forsvarlig mate eller når konsesjonshaveren ikke er om bord uten å ha 
lovlig forfall, unnlater å fØlge pålegg som blir gitt ham eller unnlater 
å føre og/eller å innsende de foreskrevne oppgaver eller innsender 
oppgaver han vet - eller måtte forstå - ikke er riktige. 
§ 14 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samti dig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 30. mars 1982, om 
fa ngst av vågehval og mindre tannhval. 
